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Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Republika Slovenija človekove pravice priznava v 
Ustavi RS kot najvišjem splošnem aktu, prav tako pa jim v ustavi določa pravno varstvo. 
Republika Slovenija se je z ratifikacijo mednarodnih dokumentov s področja človekovih 
pravic pridružila varstvu človekovih pravic na mednarodni ravni. Najpomembnejši sprejeti 
dokument pri tem predstavlja Splošna deklaracija človekovih pravic Sveta Evrope, ki je 
bila ustvarjena leta 1948 na podlagi Splošne deklaracije človekovih pravic Organizacije 
združenih narodov. Z njo je bilo prvič v zgodovini mednarodno dogovorjeno, da se 
človekove pravice in temeljne svoboščine nanašajo na vsakogar ter so s tem prejele 
brezpogojno priznanje. Tudi Slovenija, kot država članica Evropske unije, zagovarja 
spoštovanje človekovih pravic. Evropska unija namreč od vseh držav pristopnic ali držav, 
ki želijo z njo sodelovati, med pogoje vključuje spoštovanje človekovih pravic. 
 
Človekove pravice so v Republiki Sloveniji varovane sprva na nacionalni, nato pa še na 
mednarodni ravni. V nacionalnem prostoru mehanizme pravnega varstva človekovih pravic 
predstavljajo sodišča Republike Slovenije, v tujini pa si za njihovo pravno varstvo 
prizadevajo predvsem Evropsko sodišče za človekove pravice, sodišče Evropske unije in 
meddržavno sodišče Organizacije združenih narodov. Poleg formalnega varstva človekovih 
pravic, ki ga zagotavljajo omenjena sodna telesa v Republiki Sloveniji in v mednarodni 
sferi, pa te uživajo tudi neformalno varstvo. V tej vlogi človekove pravice intenzivno 
varujeta Varuh človekovih pravic ter civilna družba. Aktivna civilna družba se na kršitve 
človekovih pravic kritično odzove in varuje posameznika pred arbitrarnostjo države. S 
svojim delovanjem tvori nepogrešljivi del demokratične države in deluje na državni ravni 
ter v tujini. 
 
Ključne besede: človekove pravice, varstvo človekovih pravic, civilna družba, 







THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 
IN THE REPUBLIC SLOVENIA AND ABROAD 
 
Human rights are the right of all people. Human rights are recognised in the Constitution 
of the Republic of Slovenia as the highest general act whereby they are also provided 
their legal protection. By ratification of international documents on human rights, Slovenia 
has joined the protection of human rights at the international level. The most important 
document in this respect is the European Convention on Human Rights drafted by the 
Council of Europe on the basis of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by 
the United Nations General Assembly in 1948. Historically, this Declaration was the first 
global expression and unconditional recognition of human rights and fundamental 
freedoms to which all human beings are inherently entitled. Slovenia as a Member State 
of the European Union also promotes respect for human rights. The respect of human 
rights is included among the conditions imposed by the European Union on all accession 
countries or countries that wish to cooperate with it. 
 
In the Republic of Slovenia, human rights are protected both at the national and at the 
international level. In the Republic of Slovenia, national courts represent legislative 
mechanisms for human rights protection, while at the international level, the legal 
protection of these rights falls within the domain of the European Court of Human Rights, 
the Court of the European Union, and the UN International Court of Justice. In addition to 
formal human rights protection provided by the abovementioned national and 
international judicial bodies, human rights are also subject to informal protection, which 
falls within the competencies of the Ombudsman and the intensive efforts of civil society. 
An active civil society responds critically to human right violations and protects individuals 
from arbitrariness of the State. By its activity it constitutes an indispensable part of 
democratic state and operates at national as well as international level. 
 
Key words: human rights, civil society, protection of human rights, international 
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Naslov diplomskega dela se mi je zdel zelo aktualen, saj se o človekovih pravicah danes 
veliko govori in piše. Velja, da so človekove pravice tiste pravice, ki naj bi jih posedoval 
vsak človek, brez izjeme. Po drugi strani pa nas javna občila pogosto seznanjajo z 
novicami o njihovih kršitvah, na srečo pa tudi o aktivnostih za njihovo ponovno 
vzpostavitev. Vojno stanje, smrtna kazen, posilstva in vali beguncev so v nekaterih 
državah še vedno del vsakdanjika. V Sloveniji na srečo ne živimo v takšnih okoliščinah. 
Seveda so kršitve človekovih pravic prisotne, vendar pa je bila zadnja smrtna kazen v 
Sloveniji izvršena leta 1957. Menim, da je bil s tem ustvarjen pomemben korak, saj je bilo 
po podatkih Amnesty International iz leta 2014 izrečenih najmanj 2466 smrtnih kazni (na 
svetu) v tem letu. 
 
Slovenija je skozi zgodovino širila področje človekovih pravic in njihovo varstvo. Svojo pot 
varstva človekovih pravic je Slovenija nadaljevala sočasno z osamosvojitvijo, ko je 
povečala priznanje in zaščito človekovim pravicam. V tem času je človekovim pravicam 
priznala tudi pravno varstvo ter mu dodala institut Varuha človekovih pravic. Naslednje 
pomembne korake je naredila ob vključevanju Slovenije v Evropsko unijo. Ob 
izpolnjevanju pristopnih pogojev je morala ustrezno prilagoditi zakonodajo (tudi) na 
področju človekovih pravic. Imenovala je Ombudsmana. Nato se je pridružila 
nadnacionalnemu varstvu človekovih pravic. Ravno nekje v tem času se ji je pridružila 
civilna družba, ki je zaradi nezagotovljenih potreb ljudstva precej porastla. Posamezniki, 
združeni v skupine istomislečih ljudi, so lažje dosegali svoje cilje in se zavzemali za svoje 
pravice. Civilna družba, kot alternativna pot varstva človekovih pravic, nastopa kot aktivna 
udeleženka v varstvu človekovih pravic pred Varuhom človekovih pravic, sodišči Slovenije, 
Evropskim varuhom človekovih pravic, Evropskim sodiščem za človekove pravice ter 
Sodiščem Evropske unije. Civilna družba upošteva dejstvo, da se kršitve človekovih pravic 
ne tičejo samo posameznika, temveč nas vseh. Množice beguncev, ki se borijo za 
preživetje, ne predstavljajo več samo lokalnega problema, temveč globalnega. Lahko sem 
jaz – lahko si ti. 
 
Diplomsko delo predstavlja, kakšno vlogo ima civilna družba na področju varstva 
človekovih pravic po naši Ustavi in mednarodnih dokumentih ter kakšno je njihovo 
varstvo. 
 Namen diplomske naloge je v prikazu sodelovanja civilne družbe pri urejanju in 
varstvu človekovih pravic in svoboščin z vidika slovenske pravne ureditve kakor 
tudi mednarodnih dokumentov. 
 Cilj diplomske naloge je prikazati uspešno delovanje slovenskega pravnega 
reda v primerjavi z evropskim ob vključevanju posamezne civilne družbe pri 




Hipoteze so naslednje: 
 H1 – trdim, da se je Slovenija ob osamosvojitvi in vstopu v Evropsko unijo tudi 
dobro pravno-zakonodajno pripravila, vključno z dokumenti za zagotavljanje 
človekovih temeljnih pravic in svoboščin ter se s tem zavedala izjemne 
pomembnosti vloge civilne družbe. 
 H2 – civilna družba ima vse pravne pogoje za udejstvovanje in se v demokratičnih 
državah vedno bolj uveljavlja ter dopolnjuje obstoječe varstvo človekovih pravic. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila naslednje metode: 
 
Analiza študijske literature 
 
Z metodo študija razpoložljive literature ter člankov sem zbirala podatke in informacije o 
slovenskem pravnem redu in med viri mednarodnega prava s področja človekovih pravic 




S to sem skušala kar se da učinkovito predstaviti pomembne pravne vire, ki omogočajo 
varstvo človekovih pravic in ustvarjajo podlago vključevanja ter samo udejstvovanje 
civilne družbe v tem procesu, pri čemer sem si pomagala tako s knjigami kot s spletom ter 




Primerjala sem primarne vire Evropske unije, Organizacije združenih narodov in Sveta 
Evrope s tistimi v Sloveniji na področju varovanja človekovih pravic in svoboščin. 
 
Diplomsko delo sem začela s predstavitvijo človekovih pravic in njihovo vlogo v 
slovenskem pravnem redu. V Sloveniji so človekove pravice zgledno varovane. Zaradi 
omejenosti prostora sem zgodovino človekovih pravic predstavila le na kratko. Dalje sem 
navedla nekaj klasifikacij človekovih pravic, nato sem jih naštela po klasifikaciji, ki jo 
zajema tudi naš ustavni red. 
 
Tretje poglavje sem posvetila varstvu človekovih pravic v slovenskem pravnem redu ter 
varstvu v mednarodnem prostoru. Kljub temu da so pravice pravno priznane, redno 
prihaja do njihovih kršitev, zato morajo biti tudi varovane. Varovane so na več načinov. 
Ustava RS zagotavlja sodno varstvo, ustavnosodno varstvo, varstvo pred ombudsmanom 
in varstvo v mednarodnem prostoru. V mednarodnem prostoru pa se posameznik ali 
civilna družba lahko obrneta po varstvo človekovih pravic na Evropsko sodišče za 
človekove pravice, Sodišče Evropske unije in na Evropskega varuha človekovih pravic. 
 
V četrtem poglavju sem predstavila civilno družbo v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. 
Razjasnila sem pojem civilna družba in v kakšnih pravnoorganizacijskih oblikah se 
3 
pojavlja. Navedla sem še temeljna načela vključevanja civilne družbe. 
 
V petem poglavju sem prikazala civilno družbo v vlogi akterja varstva človekovih pravic in 
sodne prakse. S primeri iz sodne prakse tako iz Republike Slovenije kot tudi 
mednarodnega prostora sem skušala še bolj od blizu prikazati praktični del varstva 
človekovih pravic s strani civilne družbe. 
 
V zaključku sem navedla ugotovitve, do katerih sem prišla skozi proces preučevanja teme.  
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2.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Najpomembnejše vrednote Republike Slovenije (RS) ureja Ustava Republike Slovenije 
(URS) kot njen hierarhično najvišji pravni akt, prav tako tudi človekove pravice in temeljne 
svoboščine. »Ustava je varuh človekovih pravic.« (Mavčič, 2002, str. 19). Z omembo 
človekovih pravic že v preambuli, njihovo uvrstitvijo za preambulo in splošnimi določbami 
ustave ter obsežnim delom besedila, ki jim je namenjen v samem vsebinskem delu 
ustave, se kaže na pomembna vloga in priznanje človekovih pravic v Sloveniji.  
 
Ustava prvič v splošnih določbah omenja človekove pravice in temeljne svoboščine s 
temeljnim načelom v petem členu (četrti odstavek), in sicer da država na svojem ozemlju 
varuje človekove pravice in temeljne svoboščine1. Večji del besedila posveti človekovim 
pravicam in temeljnim svoboščinam v celotnem drugem poglavju, najdemo pa jih tudi v 
tretjem poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih.  
 
Vendar pa človekove pravice v Republiki Sloveniji niso vedno nosile takega priznanja. Za 
razliko od sedanje ustave iz leta 1991 so bile človekove pravice in temeljne svoboščine v 
prejšnji ustavi iz leta 1974 (in ustavami pred tem) urejene veliko manj ugodno. Na to 
opozarja tudi Preambula Ustave RS, ki preko Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije z dne 25. junija 1991 ugotavlja, da so se v nekdanji 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji hudo kršile človekove pravice. Nekdanja 
ustava iz leta 1974 je človekove pravice in svoboščine le razglašala, ni pa jim nudila 
pravnega varstva. Tudi ustavne določbe o »svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in 
občana« so v prejšnji ustavi sledile šele poglavjema o družbenoekonomski ureditvi in 
temelju družbenopolitičnega sistema. Z osamosvojitvijo RS in kreiranjem nove ustave leta 
1991 se je tako za človekove pravice in svoboščine ustvaril pomemben korak, saj jih ureja 
kot pravno zavarovana upravičenja in jim zagotavlja tudi pravno varstvo.  
 
Pri pregledovanju literature sem večkrat zasledila termin »človekove pravice«, ustava pa 
uporablja besedno zvezo »človekove pravice in temeljne svoboščine«. V zvezi s tem bi 
omenila, da Cerar (2003, str. 37) navaja, da je mogoče pojem »človekove pravice in 
temeljne svoboščine« združiti v enotni pojem človekovih pravic v širšem smislu. 
 
Po Bavconu (2006, str. 26) nova Ustava RS sodi med dobre in zgledne ustave, saj 
človekovim pravicam namenja pomembno mesto, ustrezno vsebino in pravne mehanizme 
za njihovo varstvo.  
                                                 
1 Vsebinsko se sicer na to nanaša tudi ustavna opredelitev Slovenije kot demokratične, pravne in 
socialne države (1. in 2. člen ustave). Človekove pravice so namreč element pravne države. 
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2.2 IZHODIŠČE IN CILJI ČLOVEKOVIH PRAVIC PO USTAVI REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
 
Ustava – II. poglavje, ki je namenjeno človekovim pravicam in svoboščinam, začenja z 
opredeljevanjem splošnih določb glede človekovih pravic. Iz njih izhajajo vse druge 
človekove pravice in svoboščine, ki so naslednje: enakost pred zakonom (14. člen), 
uresničevanje in omejevanje pravic (15. člen), začasna razveljavitev in omejevanje pravic 
(16. člen), enako varstvo pravic (22. člen) in pravica do sodnega varstva (23. člen).  
 
Z načelom enakosti (pravno enakostjo ali enakostjo pred zakonom) ustava v 14. členu 
določa, da so v RS vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino. Pred zakonom so vsi enaki. To načelo vsebujejo ustave vseh sodobnih 
demokratičnih držav. Enakost pred zakonom se pojavlja tudi v 22. členu ustave, z določbo 
o enakem varstvu pravic, v postopku pred sodiščem in drugimi državnimi organi.  
 
Uresničevanje človekovih pravic je določeno z ustavo, z zakonom pa je mogoče predpisati 
le način njihovega uresničevanja, ter ko ustava tako določa. Ustava pa v 48 primerih 
neposredno vodi do zakonske ureditve, ki te določbe natančneje razčlenjujejo. Človekove 
pravice so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ustava (15. člen). 
Te primere določa ustava z določbami o odvzemu prostosti v zvezi z varstvom osebne 
svobode (19. člen), omejitvijo svobode gibanja (32. člen, 2. odstavek) ter še nekaterimi 
drugimi določbami. Zadnji določbi 15. člena zagotavljata sodno varstvo človekovih pravic 
in svoboščin, pravico do odprave posledic njihove kršitve in določata, da nobene 
človekove pravice in temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni 
dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši 
meri, kot to izhaja iz omenjenih mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah (peti 
odstavek). 
 
Ustava v 16. členu določa začasno razveljavitev in omejitev pravic ter pri tem določa 
pogoje: izjemoma in začasno, v vojnem in izrednem stanju »ter v obsegu, ki ga tako 
stanje zahteva, in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti, ki bi temeljila 
le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, 
gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali katerikoli drugi osebni 
okoliščini«. To pomeni, da je omejitev človekovih pravic2 po ustavnem redu RS mogoča le 
v redkih pogojih, npr. ob naravnih katastrofah, vojni, ... Obstajajo pa nekatere pravice, ki 
jih ni mogoče razveljaviti ali omejiti v nobenem primeru. Pravice, ki jih ni mogoče omejiti 
v nobenem primeru, so tako imenovane absolutne pravice: nedotakljivost človekovega 
življenja (17. člen), prepoved mučenja (18. člen), varstvo človekove osebnosti in 
                                                 
2 Znani primer suspenza človekovih pravic se je zgodil v Združenih državah Amerike po 11. 
septembru 2001. Letalske družbe so zaradi poostrene varnosti posegale v osebne pravice ljudi z 
namenom, da preprečijo hujše kršitve človekovih pravic.  
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dostojanstva (21. člen), domneva nedolžnosti (27. člen), načelo zakonitosti v kazenskem 
postopku (28. člen), pravno jamstvo v kazenskem postopku (29. člen) in svoboda vesti 
(41. člen). Za absolutne pravice je tudi značilno, da zanje dalje ni potrebno zakonsko 
urejanje. 
 
Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in 
pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki 
odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih (22. člen). Ta določba določa 
izhodišče pravnega urejanja varstva človekovih pravic. 
 
Pravica do sodnega varstva (23. člen) pomeni, da ima vsakdo pravico, da o njegovih 
pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu, brez nepotrebnega odlašanja, odloča 
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodi mu lahko samo sodnik, 
ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in sodnim redom. 
 
2.3 OPREDELITEV POJMA 
 
V pravnem pomenu so človekove pravice s pravnimi pravili urejena upravičenja 
posameznika v razmerju do državne oblasti. Poleg upravičenja pravico ščiti tudi pravno 
varstvo, ki ga imenujemo iztožljivost. Pravica posameznika preprečuje državnim organom 
in drugim poseganje vanjo in s tem njeno kršitev. S tega vidika pomenijo človekove 
pravice in temeljne svoboščine omejevanje državne oblasti, zlasti varstvo pred njeno 
arbitrarnostjo (Kaučič, 2008, str. 97). 
 
Razumeti in ločiti je potrebno tudi pojma pravice in svoboščine. V pravnem pomenu oba 
zagotavljata pravno varstvo, le da gre pri pravicah za pravno razmerje posameznika do 
države, pri svoboščinah pa za pravno razmerje države do posameznika. Z drugimi 
besedami so po Kocjančiču (2003, str. 97) svoboščine upravičenja po načelu »svobode 
od«, pravice pa kot upravičenja po načelu »svobode za«. »Svoboščine naj bi bile področje 
suverenosti človeka, ki z družbeno pogodbo ni bilo postavljeno pod varstvo države (na to 
področje torej država ne bi smela posegati), pravice pa naj bi omogočale človeku nasproti 
državi pravovarstveni zahtevek, pravico do tožbe in do izvršbe.« (Kaučič, 2008, str. 98). 
 
Glede na nosilca ali subjekt razlikujemo tudi človekove in državljanske pravice. Nosilec 
človekovih pravic je vsak človek, državljanskih pravic pa le državljan in ne tujec. Med 
človekove pravice spadajo osebnostne ter nekatere druge pravice, med državljanske pa 
predvsem politične pravice. Ustava v 13. členu določa, da imajo tujci v skladu z 
mednarodnimi dokumenti vse pravice zagotovljene z Ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih 
imajo po ustavi ali zakonu samo državljani RS. 
 
Cerar (2002, str. 20–21) razlaga, da so človekove pravice temelj vsem ostalim pravicam. 




2.4 ZGODOVINA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 
 
Po klasični teoriji človekovih pravic te pripadajo človeku že od njegovega rojstva. Po tej 
teoriji so človekove pravice univerzalne in neodvisne od časa in prostora. Naloga države 
pa je, da te pravice človeku prizna in jih ustrezno zavaruje (Cerar, 2002, str. 18). 
 
Borba za človekove pravice sega daleč v preteklost in se pojavlja v več tisoč let starih 
verskih in drugih dokumentih, vendar je pravo podobo začela dobivati šele mnogo 
kasneje. Perenič trdi, da prave začetke moderne zasnove človekovih pravic najdemo šele 
v 17. in 18. stoletju. Takrat se je pojavil meščanski koncept človekovih pravic s trditvijo, 
da o človekovih pravicah ni mogoče govoriti, dokler le-te niso priznane na pravni način 
(1988, str. 21–22). 
 
V 19. stoletju so se začele človekove pravice pojavljati tudi v nekaterih ustavah evropskih 
držav. Začele so se v Franciji (in ZDA) ter sledile na Švedskem, v Španiji, Norveški, Belgiji 
itd. Pravice so takrat sicer bile normativno zabeležene, vendar pa še vedno niso bile 
ustrezno spoštovane in varovane.  
 
Ideja o človekovih pravicah v smislu normativne univerzalnosti se je pojavila šele po 
koncu II. sv. vojne z Mednarodno listino o človekovih pravicah, v okvir katere spadajo tudi 
Splošna deklaracija človekovih pravic, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah ter Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (Cerar, 2002, 
str. 19). 
 
2.5 VRSTE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 
Avtorji navajajo različne klasifikacije človekovih pravic in svoboščin. Poleg velikega števila 
različnih klasifikacij pa je potrebno tudi razumeti, da se posamezne vrste pravic 
medsebojno prepletajo in je včasih težko ustvariti mejo med njima ali njimi. Npr. pravica 
do življenja spada med pravice negativnega statusa, ker ustava absolutno odpravlja 
smrtno kazen, hkrati pa med pravice pozitivnega statusa, saj je država dolžna s svojim 
delovanjem ustvariti ustrezne pogoje, da se pravica do življenja tudi aktivno zaščiti.3  
 
Pogosta delitev človekovih pravic je delitev v tri generacije4 človekovih pravic. Tako jih 
tudi razvrščajo Ustanovna listina OZN, Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah ter temeljnih konvencij (Lampe, 2010, str. 46): 
 1. generacija: državljanske in politične pravice (pravica do življenja, prostosti, 
osebne varnosti, pravica do odsotnosti nasilja in suženjstva, do političnega 
udejstvovanja, svobode prepričanja, izražanja, misli, vesti, ...). 
                                                 
3 Primer pozitivnega statusa pravice do življenja je, da mora država poskrbeti za varnost oseb v 
priporu oz zaporu. V najhujšem primeru je država lahko odgovorna celo za kršitev pravice do 
življenja (Lampe, 2010, str. 187). 
4 Termin generacija nima nobene zveze s časovnim zaporedjem, temveč gre za teoretični pristop k 
razčlenjevanju posameznih pravic (Lampe, 2010, str. 46). 
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 2. generacija: ekonomske in socialne pravice (pravica do dela, izobrazbe, hrane, 
bivališča, zdravstvene oskrbe, do svobodnega udeleževanja kulturnega življenja 
skupnosti). 
 3. generacija: kolektivne pravice (pravica razvoja, miru, zdravega okolja, uživanja 
in izkoriščanja skupne dediščine človeštva, pravica do komunikacije in pravica do 
humanitarne pomoči). 
 
Glede na razmerje človekovih pravic in svoboščin, ki ga ima njen nosilec do države, 
Jelinnek (Georg) razvršča pravice in svoboščine na tri statuse: 
 pravice negativnega statusa zagotavljajo posamezniku individualno sfero svobode, 
in sicer tako, da država posameznika ne omejuje in se ne vmešava v njegove 
pravice (svoboščine in pravice osebnosti)5,  
 pravice pozitivnega statusa dajejo posamezniku pravno varovano možnost, da 
lahko od države zahteva pozitivne storitve (socialne in ekonomske pravice6), 
 pravice aktivnega statusa7 omogočajo posamezniku, da se aktivno vključuje v 
politično in javno življenje (politične pravice in svoboščine).  
 
Človekove pravice in svoboščine glede na mednarodne dokumente, konvencije in Ustavo 
RS lahko glede na področja v družbi, ki jih zajemajo, razdelimo na (Kocjančič, 2003, str. 
112):  
 osebnostne pravice in svoboščine, 
 politične pravice in svoboščine, 
 gospodarske in socialne pravice, 
 izobraževalne pravice ter svoboda znanosti in umetnosti, 
 posebne pravice narodnih skupnosti in njihovih pripadnikov. 
 
Natančnejša razlaga slednje klasifikacije sledi v naslednjih podpoglavjih. 
 
2.5.1 OSEBNOSTNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE 
 
Osebnostne pravice in svoboščine so tiste pravice, ki varujejo človekovo celovitost, 
osebnost, dostojanstvo ter zasebnost. Po svojem nastanku spadajo med najstarejše 
pravice. Značilnosti teh pravic so, da pripadajo človeku kot takemu in se od njega ne 
morejo ločiti, nanašajo se na točno določene človekove dobrine in so namenjene izključno 
varstvu človekove osebnosti (Cerar, 1993, str. 112–113). Po tradicionalni klasifikaciji jih 
uvrščamo med pravice negativnega statusa, to pomeni, da država vanje ne sme posegati. 
Ker pripadajo vsakemu človeku kot posamezniku in so neločljivo povezane s človekovo 
osebnostjo, so praviloma individualne pravice. 
                                                 
5 Primeri pravic negativnega statusa so: pravica do življenja, prepoved mučenja in suženjstva, 
pravica do zasebnosti ... 
6 Pravice pozitivnega statusa so: pravica do zasebne lastnine in dedovanja, pravica do dela, pravice 
iz zdravstvenega zavarovanja ... 
7 Pravice aktivnega statusa so pravice, ki so namenjene zgolj državljanom: aktivna in pasivna 
volilna pravica. 
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Osebnostne pravice imajo lahko civilnopravni ali javnopravni značaj. Pri razmerju dveh 
posameznikov nastane civilnopravni značaj, pri razmerju posameznika do državne oblasti 
pa imajo osebnostne pravice javnopravni ali ustavni značaj. 
 
Po Ustavi RS so osebnostne pravice: 
 nedotakljivost človekovega življenja (17. člen), primer: v Sloveniji ni smrtne kazni.  
 
Glede nedotakljivosti človekovega življenja bi rada omenila, da gre za zelo pomembno 
pravico in da je bila smrtna kazen v Sloveniji izvedena še pred 58-imi leti. Tudi glede 
mednarodnega varstva človekovih pravic na evropskem prostoru velja, da ni smrtne kazni. 
Žal pa to ne velja za celotni svet.8  
 
Druge tovrstne pravice so še (Kocjančič, 2003, str. 112): 
 prepoved mučenja (18. člen),  
 varstvo osebne svobode (19. člen),  
 odreditev in trajanje pripora (20. člen),   
 varstvo človekove osebnosti in dostojanstva (21. člen), 
 pravica do povračila škode (26. člen), 
 domneva nedolžnosti (27. člen),  
 načelo zakonitosti v kazenskem postopku (28. člen), 
 pravna jamstva v kazenskem postopku (29. člen), 
 pravica do rehabilitacije in odškodnine (30. člen),  
 prepoved ponovnega sojenja o isti svari (31. člen), 
 svoboda gibanja (32. člen), 
 pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen), 
 varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen),  
 nedotakljivost stanovanja (36. člen), 
 varstvo tajnosti pisem in drugih občil (37. člen), 
 varstvo osebnih podatkov (38. člen),  
 svoboda vesti (41. člen),  
 prepoved izročitve državljana (47. člen), 
 prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja 
k nasilju in vojni (63. člen). 
 
2.5.2 POLITIČNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE 
 
Politične pravice in svoboščine omogočajo državljanom sodelovanje pri upravljanju, 
oblikovanju, izvajanju in nadzoru javne oblasti. Po tradicionalni klasifikaciji spadajo med 
pravice aktivnega statusa. Spadajo med najstarejše osebnostne pravice in svoboščine, 
najdemo pa jih že v prvih ustavah9. 
                                                 
8 Instrument smrtne kazni še vedno izvajajo v naslednjih državah: Kitajska, Iran, Savdska Arabija, 
Irak, ZDA ... 
9 Zametke prvih ustav najdemo v 13. stoletju v Angliji. 
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Med politične pravice in svoboščine štejemo (Kocjančič, 2003, str. 112):  
 svobodo izražanjo (39. člen), 
 pravico do zbiranja in združevanja (42. člen), 
 volilno pravico (43. člen),  
 pravico sodelovanja državljanov pri upravljanju javnih zadev (44. člen),  
 pravico do peticije (45. člen), 
 pravico do ugovora vesti (46. člen), 
 pravico do popravka in odgovora (40. člen), 
 pravico do pribežališča (48. člen), 
 izražanje narodne pripadnosti (61. člen), 
 pravico do uporabe svojega jezika in pisave (62. člen). 
 
2.5.3 EKONOMSKE IN SOCIALNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE 
 
Ekonomske in socialne pravice so po svojem časovnem nastanku novejše pravice. Mednje 
štejemo ekonomske in socialne pravice v ožjem smislu, ki posameznikom zagotavljajo 
socialno in ekonomsko varnost ter se uresničujejo na področju družbenoekonomskih 
odnosov. Ekonomske in socialne pravice v širšem smislu pa so tudi družinske pravice, 
pravice v zvezi z izobraževanjem, znanostjo in umetnostjo. Po tradicionalni klasifikaciji 
spadajo med pravice pozitivnega statusa. Ekonomske in socialne pravice in svoboščine so 
naslednje (Kocjančič, 2003, str. 122–124): 
 pravica do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen),  
 svoboda dela (49. člen), 
 pravica do socialne varnosti (50. člen), 
 pravica do zdravstvenega varstva (51. člen),  
 pravice invalidov (52. člen), 
 zakonska zveza in družina (53. člen),  
 pravice in dolžnosti staršev (54. člen), 
 svobodno odločanje o rojstvih otrok (55. člen), 
 pravice otrok (56. člen). 
 
2.5.4 IZOBRAŽEVALNE PRAVICE TER SVOBODA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 
 
Izobraževalne pravice ter svoboda znanosti in umetnosti so po svoji vsebini večinoma 
svoboščine. Po tradicionalni klasifikaciji spadajo med pravice pozitivnega statusa. 
 
Ustava RS omogoča, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in brezplačno. Financira 
se iz javnih sredstev (57. člen). 
 
Ostale pravice, ki spadajo v skupino izobraževalnih pravic ter svobode znanosti in 
umetnosti, so: 
 avtonomnost univerze in drugih visokih šol (58. člen), 
 svoboda znanosti in umetnosti (59. člen), 
 pravice iz ustvarjalnosti (60. člen). 
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 Ustvarjalce s področja umetnosti in znanstvenoraziskovalne dejavnosti s pomočjo 
avtorskih in drugih pravic ščiti zakon. 
 
2.5.5 POSEBNE PRAVICE NARODNIH SKUPNOSTI IN NJIHOVIH PRIPADNIKOV 
 
Pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti so določene v 64. členu 
Ustave RS, ki določa pravice narodnih manjšin ne glede na število njihovih prebivalcev. 
Pravice so naslednje: 
 pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole,  
 pravica, da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, 
razvijajo gospodarske, kulturne, znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti 
na področju javnega obveščanja in založništvo, 
 pravica do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do njunega oblikovanja in 
razvijanja, 
 pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama. 
 
Poglavje o posebnih pravicah narodnih skupnosti ustava zaključuje z določbo, da položaj 
in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon (65. člen). 
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Ustava RS torej priznava človekove pravice, enako pomembno pa je dejstvo, da v primeru 
njihovih kršitev zagotavlja tudi mehanizme za njihovo varstvo. Človekove pravice so 
varovane nasproti drugim ljudem ter nasproti državi. Pravno podlago za varstvo 
človekovih pravic predstavlja peti člen ustave z navedbo, da Slovenija na svojem ozemlju 
varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. To načelo izvaja na naslednje načine 
(Cerar, 2003, str. 32–33): 
 s sistemom zavor in ravnotežja, ki je omogočen z delitvijo oblasti na zakonodajno, 
izvršilno in sodno vejo in deluje v funkciji preprečevanja monopola politične moči,  
 z neodvisnostjo sodstva, ki je izvedena s trajnostjo sodniške funkcije (129. člen) 
ter ustavno prepovedjo ustanavljanja izrednih ter vojaških sodišč (126. člen),  
 z Varuhom človekovih pravic, ki na neformalen način obvešča in opozarja javnost 
na kršitve človekovih pravic in svoboščin v državi10, 
 Ustavno sodišče omogoča ustavno sodno varstvo človekovih pravic (ZUstS),  
 s spoštovanjem mednarodnega prava človekovih pravic in ustavne določbe o 
neposredni uporabi ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb (8. člen 
Ustave). 
 
Pravno varstvo človekovih pravic države uresničujejo s pomočjo instrumentov v obliki 
ustav in zakonov in drugih predpisov med državo in njenimi državljani ter v obliki 
sporazumov, deklaracij in konvencij med državami. Instrumenti ustvarjajo mehanizme za 
varstvo človekovih pravic v obliki pritožb, sodnih odločb, poročil in pregledov (AI, 2013).  
 
Varstvo človekovih pravic poteka na več nivojih: na nacionalnem, regionalnem in 
mednarodnem nivoju.  
 Na nacionalni ravni za pravno varstvo človekovih pravic v Sloveniji skrbijo naslednji 
mehanizmi: sodišča z Ustavnim sodiščem na vrhu, Varuh človekovih pravic, 
Zagovornik načela enakosti11 in Informacijski pooblaščenec.  
 Na regionalni ravni za pravno varstvo skrbita Evropsko sodišče za človekove 
pravice ter Sodišče EU.  
 
Na mednarodni ravni pa Združeni narodi (AI, 2013). 
 
 
                                                 
10 Institucijo Varuha človekovih pravic bom natančneje opisala v podpoglavju z naslovom Varuh 
človekovih pravic. 
11 Instituciji Zagovornik načela enakosti in Informacijski pooblaščenec podrobneje nisem obravnala 
zaradi omejenosti prostora. Zagovornik načela enakosti deluje neformalno, njegovo glavno načelo 
pa je prepoved diskriminacije. Informacijski pooblaščenec varuje pravice človekove zasebnosti. 
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3.1 SODNO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Ustava RS v 15. členu zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic in svoboščin ter pravico 
do odprave posledic njihove kršitve. Pravica do sodnega varstva posamezniku, ki meni, da 
mu je bila kršena določena ustavna pravica ali svoboščina, omogoča, da se obrne na 
sodišče z zahtevo za sodno varstvo. »Sodišča oziroma sodniki so najpomembnejši varuh 
človekovih pravic v konkretnih pravnih razmerjih« (Cerar, 2003, str. 33). 
 
Ustava v členih 22–25 zagotavlja procesna jamstva, ki vsakomur omogočajo pošteno 
sojenje pred sodiščem. Ta so: enako varstvo pravic v postopku pred sodiščem in drugimi 
državnimi organi (22. člen), pravica, da sodišče o posameznikovih pravicah odloči brez 
nepotrebnega odlašanja (23. člen), pravica do javnega sojenja (24. člen), pravica do 
pravnega sredstva (pritožbe ali drugega pravnega sredstva) (25. člen). Sodno varstvo 
podrobneje urejajo ustrezni zakoni. Oblike sodnega varstva človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin so kazenskopravno in civilnopravno varstvo ter sodni nadzor nad upravnimi akti 
v obliki upravnega spora. Kazenskopravno in civilnopravno varstvo sta neposredni obliki 
sodnega varstva, posredna oblika pa je sodno varstvo v upravnem sporu. 
 
3.1.1 KAZENSKOPRAVNO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Kazenskopravno varstvo je pravica vsakogar, ki meni, da mu je bila kršena pravica s 
kaznivim dejanjem, da od državnih organov zahteva varstvo. Kršitve določb, ki urejajo 
kazenskopravno varstvo, predstavljajo kazniva dejanja12 in so sankcionirana kot kazenska 
sankcija. Kazenskopravno varstvo predstavlja v praksi najbolj uporabljeno varstvo 
človekovih pravic in svoboščin.  
 
Kazensko pravo je ambivalentno, saj mora hkrati opravljati dve funkciji, in sicer varstveno 
in garantno (jamstveno). Z varstveno funkcijo kazensko pravo varuje človekove pravice in 
svoboščine s pomočjo represije ali s kaznovanjem. Z jamstveno funkcijo pa varuje 
posameznika pred morebitnim samovoljnim, nezakonitim ter nečloveškim ravnanjem 
državnega aparata. V okviru jamstvene funkcije razumemo: 
 pravice, namenjene poštenemu sojenju (pravica do enakega varstva človekovih 
pravic, privilegij zoper samoobtožbo, domneva nedolžnosti ...), 
 uokvirjanje omejevalnih ukrepov (uokvirjanje posegov v osebno svobodo, 
aretacija, pripor ...), 
 zagotovitev pravilnosti sodne odločbe (pravica do pravnega sredstva, prepoved 
ponovnega odločanja o isti stvari) (Bošnjak, 2004, str. 73). 
 
Ustava določa temeljna načela kazenskega prava (načelo zakonitosti – 14. člen, domneva 
nedolžnosti – 27. člen, pravna jamstva v kazenskem postopku – 29. člen ...) ter omogoča 
                                                 
12 Kaznivo dejanje je človekovo protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih 
vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca 
(KZ-1, 16. člen). 
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izhodišče kazenskopravnemu varstvu s kar nekaj določbami (enakost pred zakonom – 14. 
člen, varstvo osebne svobode – 19. člen, odreditev in trajanje pripora – 20. člen ...). 
 
Te vrste določb določata varstvo z dveh vidikov, in sicer z vidika kazenskega materialnega 
prava ter kazenskega procesnega prava. Kazensko materialno pravo ureja Kazenski 
zakonik Slovenije (KZ-1) kot kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine v 
šestnajstem poglavju. Te so predvsem: kršitev enakopravnosti, ki krši ustavno pravico 
varstva enakopravnosti, prisiljenje, ki krši pravico svobode odločanja, protipravni odvzem 
prostosti, ki krši pravico do svobode gibanja itd. Glavne vire kazenskega procesnega prava 
predstavlja Zakon o kazenskem postopku (ZKP). ZKP določa pravila, ki naj zagotovijo, da 
se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi (ZKP, 1. člen, 1.odst.), omejitev prostosti (ZKP, 1. člen, 
2. odst.), pravica do zagovornika (ZKP, 4. člen), prepoved izsiljevanja izjav (ZKP, 11. člen)  
 
3.1.2 CIVILNOPRAVNO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Civilnopravno varstvo je sodno varstvo osebnostnih pravic. Kot sem že omenila v 2. 
poglavju, so osebnostne pravice vse pravice, ki varujejo človekovo življenje, svobodo, 
osebnost in dostojanstvo. Ustavne pravice, ki se nanašajo na civilno pravo, so: določbe o 
lastninski pravici in dedovanju (33. člen), o osebnostnih pravicah (35. člen), zakonski zvezi 
in družini (53. člen), pravicah in dolžnostih staršev (54. člen) ... Dalje te pravice urejajo 
predvsem naslednji zakoni: Obligacijski zakonik (OZ), Stvarnopravni zakonik (SPZ), Zakon 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) itd.   
 
Tako kot kazensko pravo lahko tudi civilno pravo ločimo na civilno materialno pravo in 
civilno procesno pravo. Civilno materialno pravo vsebuje pravne norme, s katerimi se 
opredelijo razmerja med posamezniki, tako da se določijo njihove pravice in dolžnosti. 
Sem spadajo splošni del civilnega prava, dedno pravo, civilno pravo, družinsko pravo, itd. 
Civilno procesno pravo pa je sistem pravnih pravil, ki urejajo sodno varstvo civilnih pravic.  
 
Pri civilnem procesnem pravu govorimo o sodnem civilnopravnem varstvu ter o 
izvensodnem civilnopravnem varstvu. Najpomembnejši sodni postopek je civilnopravdni 
postopek, ki ga ureja Zakon o pravdnem postopku (ZPP). Namen civilnopravdnega 
postopka je razrešiti civilni spor. Sodišče odloči s sodbo, po nastanku njene 
pravnomočnosti pa z odločbo toženca prisili, da izpolni svoje obveznosti. Ta postopek 
imenujemo izvršilni postopek, to je nepravdni postopek, katerega glavna odločba je sklep 
o izvršbi.  
 
Pri sodnem nepravdnem civilnopravnem varstvu ne gre za spor, temveč se rešujejo 
nasprotujoči si interesi med osebami. Gre za ureditev razmerja med posamezniki.  
 
Stečajni postopek je sodni postopek, ki se lahko uvede, kadar dolžnik ne more več 
izpolnjevati svojih obveznosti do upnikov in posluje z izgubo.  
 
Med izvensodno civilnopravno varstvo sodita arbitraža in samozaščita. 
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3.1.3 UPRAVNI SPOR 
 
Varstvo človekovih pravic na javnopravnem področju se izvaja z upravnim sporom. S 
pomočjo le-tega se izvaja nadzor nad zakonitostjo dokončnih posamičnih aktov, ki urejajo 
človekove pravice, izdanih v upravnem postopku. Pravno podlago za upravni spor 
omogoča ustava s 157. členom, ki določa, da o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s 
katerimi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil odločajo o 
pravicah ali o obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij, v upravnem 
sporu odloča pristojno sodišče ...  
 
Podrobneje upravni spor razčlenjuje Zakon o upravnem sporu (ZUS). Osebo, ki lahko vloži 
tožbo na sodišču, oz. tožnika navaja kot osebo, kateri je upravni organ z dokončnim 
upravnim aktom posegel v pravni položaj (ZUS, II. člen, 1. odstavek). Pred tem je oseba 
morala izkoristiti institut pritožbe zoper upravni akt, v nasprotnem primeru nima pravice 
do upravnega spora. Rok tožbe je 30 dni od vročitve odločbe ali drugega upravnega akta.  
 
Upravni akt se po 27. členu lahko izpodbija: 
 če zakon ali predpis ni bil pravilno uporabljen,  
 če postopek ni bil pravilno uporabljen (po pravilih postopka), 
 če dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovljeno ali če je bil iz 
ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep o dejanskem stanju, 
 iz razlogov, zaradi katerih se upravni akt izreče za ničnega. 
 
S tožbo zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin se lahko zahteva (ZUS, 61. 
člen):  
 odpravo, izdajo ali spremembo posamičnega akta, 
 ugotovitev, da je bilo z dejanjem poseženo v človekovo pravico ali temeljno 
svoboščino tožnika, 
 prepoved nadaljevanja dejanja,  
 odprava posledic dejanja (ZUS 33. člen, 2. odst.). 
 Upravni spor se zaključi s sodbo, s sklepom pa se odloči o postopkovnih 
vprašanjih. 
 
3.2 USTAVNO SODNO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Ustavno sodno varstvo ustava zagotavlja s postopkom ustavne pritožbe in v postopku za 
oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih pravnih aktov. Ustavno pritožbo je 
uvedla nova ustava leta 1991. Institut ustavne pritožbe omogoča vsakomur, da pred 
ustavnim sodiščem uveljavlja varstvo človekovih pravic, ki so bile kršene s konkretnim 
posamičnim aktom (npr. sodno ali upravno odločbo) (URS, 160. člen). Ustavna pritožba 
prinaša subjektivno-objektiven pomen. Subjektivni pomen je prisoten z vidika 
posameznikovega individualnega pravnega varstva, objektivni pomen pa uveljavljanju 
ustavnega reda in varstva ustave. V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti pa 
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posameznik uveljavlja neskladnost splošnih pravnih aktov (npr. zakona, ali podzakonskega 
akta) z ustavo ali zakonom. 
 
3.2.1 USTAVNA PRITOŽBA 
 
Ustavno sodišče odloča o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (URS, 160. člen). S to nalogo predstavlja najvišjo sodno instanco človekovih 
pravic v državi. Tako kot ustava tudi Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) določa, da se z 
ustavno pritožbo varujejo človekove pravice. Vsakdo lahko ob pogojih, ki jih določa ta 
zakon, vloži pri ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim 
aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena 
njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina (ZUstS, 50. člen).  
 
O ustavni pritožbi se odloča šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva, izjemoma se lahko 
pritožba vloži tudi pred izčrpanjem pravnih sredstev, če je zatrjevana kršitev človekovih 
pravic očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive 
posledice (ZUstS, 51. člen). Zakon o ustavnem sodišču določa, da mora do kršitve priti s 
posamičnim aktom (sodno ali upravno odločbo) državnega organa, organa lokalne 
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil. Zakon tudi določa, da je rok za vložitev pritožbe 60 
dni od dneva vročitve izpodbijanega akta (ZUstS, 52. člen).  
 
Postopek odločanja o ustavni pritožbi je deljen na dva dela. Najprej senat treh sodnikov 
odloči, ali so izpolnjeni pogoji za obravnavo, nato pa sledi postopek, v katerem plenum 
vseh sodnikov odloča, ali je ustavna pritožba utemeljena. Ustavno sodišče ustavne 
pritožbe ne sprejme, če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in svoboščin, če od 
odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja in če kršitev človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ni imela pomembnih posledic za pritožnika (ZUstS, 55a, 1. 
odstavek). Izpolnjena morata biti tako subjektivni vidik, ki se kaže v individualnosti pravic 
stranke, ter objektivni vidik, ki predstavlja utrjevanje pravnega reda.  
 
Naloga ustavnega sodišča je, da preveri, ali je ustavna pritožba utemeljena. Posledično 
lahko sodbo delno odpravi ali razveljavi. Preverjanje dejanskega stanje pa je naloga 
rednega sodstva, zato zadevo preda pristojnemu sodišču. 
 
Ustavne pritožbe so žal velikokrat rešene kot neuspešne. Kljub temu ustavna pritožba 
omogoča učinkovitejši nadzor nad kršitvami ustavnih pravic s strani državnih organov, za 
razliko od držav, ki instituta ustavne pritožbe niso vnesle v svoj pravni red (Mavčič, 2002, 
str. 207). 
 
3.2.2 POSTOPEK ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 
 
Tako kot ustavno pritožbo tudi postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti določa Zakon o 
ustavnem sodišču (ZUstS).   
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Pogoja za sprožitev postopka sta izkazan pravni interes predlagatelja in rešitev 
pomembnega pravnega vprašanja. V drugem odstavku 24. člena ZUstS določa, da je 
pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega 
oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma 
pravni položaj. Pomembno pravno vprašanje pomeni, ali je mogoče od njegove rešitve 
pričakovati razvoj prava.  
 
Predlagatelji za sprožitev postopka so po 23.a členu ZUstS lahko varuh človekovih pravic, 
reprezentativni sindikat za območje države za posamezno dejavnost ali poklic, če so 
ogrožene pravice delavcev, in drugi, določeni po zakonu. 
 
Ustavno sodišče obravnava zadevo na nejavni seji ali na javni obravnavi (ZUstS, 35. člen). 
Po končanem obravnavanju ustavno sodišče odloči na nejavni seji z odločbo (ZUstS, 40. 
člen), v kateri lahko zakon, ki ni v skladu z ustavo, v celoti ali delno razveljavi. Svoje 
odločitve ustavno sodišče objavi tudi v Uradnem listu RS ter v uradnem delu besedila, v 
katerem je bil objavljen predpis oziroma splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil. 
 
3.3 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 
 
Oblikovanje organizacij civilne družbe in s tem tudi Varuha človekovih pravic je posledica 
pomanjkanja učinkovitosti pravnih postopkov ter sodnega varstva človekovih pravic in 
svoboščin. Sodno varstvo je sicer najbolj učinkovita oblika varstva človekovih pravic, 
vendar je omejeno samo na pravna razmerja (Kaučič, 2008, str. 166). Tudi po mnenju 
Cerarja formalno varstvo človekovih pravic ni primerno za vse kršitve pravic ali pa ni 
vedno dovolj učinkovito. Njegovi postopki so tudi praviloma dolgotrajni, formalno 
zapleteni in dragi (2002, str. 128). S tem razlogom se je začelo razvijati neformalno 
varstvo človekovih pravic. 
 
Varuh človekovih pravic ali ombudsman ima korenine na Švedskem, ki segajo v leto 1809, 
ko je bila ustanovljena institucija ombudsmana – »predstavnik za pravičnost« 
(ombudsman for justice). Institucijo ombudsmana so sčasoma prevzele skandinavske, 
nato pa tudi druge evropske države, v Sloveniji pa se je pojavil z novo Ustavo RS, ki je 
bila sprejeta decembra 1991 (Wikipedia, 2013). 
 
Pravno podlago za postavitev Varuha človekovih pravic določa ustava s 159. členom: za 
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, 
organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil se določi varuh, za posamezna 
področja pa se lahko določijo posebni varuhi pravic državljanov. Ustava sicer samo na 
splošno opredeljuje Varuha človekovih pravic, podrobneje pa organizacijo, njegovo 
področje in njegovo delo ureja Zakon o varuhu človekovih pravic, sprejet leta 1993 
(ZVarCP). 
 
Varuh pri svojem delu upošteva ustavo in mednarodne pravne akte s področja človekovih 
pravic ter se pri svojih intervencijah lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega 
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upravljanja (ZVarCP, 3. člen). S tem načelom je varuhu dovoljeno, da predlaga rešitev 
tudi takrat, ko jih predpisi ne vsebujejo.  
 
Delovanje varuha je neformalno in bazira na njegovi avtoriteti in karizmi do državne 
oblasti in javnosti. »Varuh ne uporablja argumenta moči, ampak moč argumenta.« (Varuh 
človekovih pravic, 2014). Pri svojem delu je neodvisen in samostojen (ZVarCP, 4. člen). 
 
Varuh lahko sam na svojo pobudo začne raziskovati kršitev človekovih pravic, lahko pa ob 
izpolnjenih pogojih postopek začne na pobudo prizadetega posameznika. Pomemben 
pogoj je, da so posamezniku z aktom ali dejanjem državnega organa, organa lokalne 
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. 
Ob neizpolnjenih pogojih varuh pobudo lahko zavrne in je ne sprejme v obravnavo13. 
 
Varuh pri svoji preiskavi lahko od državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev 
javnih pooblastil zahteva tudi zaupne podatke, vendar mora pri tem upoštevati predpise o 
varovanju podatkov. Ko varuh preiskavo konča, izda najprej osnutek poročila, nato pa še 
končno poročilo o svojih ugotovitvah, ali je šlo za kršitev človekovih pravic ali ne. Pri 
kršitvah človekovih pravic lahko predlaga načine, kako omenjeno kršitev odpraviti. 
(ZVarCP, 39. člen). 
 
Pomembna obveznost in naloga varuha je tudi izdelava letnih poročil. Z njimi varuh 
poroča državnemu zboru o letnem stanju človekovih pravic, hkrati pa tudi obvešča in 
ozavešča javnost (ZVarCP, 5. člen). 
 
Varuh človekovih pravic dopolnjuje sistem normativnega varstva človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. To se torej zgodi predvsem takrat, ko sodno varstvo odpove (Teršek, 
2004, str. 111). S svojo vlogo in delom (Igličar, 2004, 564) je varuh pri tem postavljen v 
protislovni položaj, saj je po eni strani od države postavljen organ civilne družbe, po drugi 
strani pa opozarja na napake državnih organov (Teršek, 2004, str. 114 ). 
 
Varuh ima pomembno vlogo pri nadzoru nad delovanjem državne uprave, in sicer formalni 
in neformalni nadzor. Neformalni nadzor obsega neformalnost postopka pri varuhu in tudi 
dejstvo, da varuh nima posebnih formalnih pooblastil za ukrepanje zaradi odprave kršitev. 
                                                 
13 Razlogi, zaradi katerih varuh pobudo zavrne, so naslednji (ZVarCP, 30. člen): 
 »Če je zadeva v postopku pred pravosodnimi organi, razen če gre za primere 
neupravičenega zavlačevanja postopka ali očitne zlorabe oblasti. 
 Če niso bila izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva, razen če oceni, da bi bilo za 
posameznika nesmotrno začeti ali nadaljevati takšne postopke ali očitne zlorabe oblasti. 
 Če je pobuda anonimna, če je od dejanja ali zadnje odločitve organa minilo več kot leto dni 
(razen če oceni, da je pobudnik zamudil rok iz objektivnih razlogov ali da gre za 
pomembno zadevo). 
 Če zadevo obravnava preiskovalna komisija državnega zbora. 
 Če iz razpoložljivih gradiv nedvomno izhaja, da ne gre za kršitev človekovih pravic, drugo 
nepravilnost ali da gre za manj pomembno zadevo.« 
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Formalnost nadzora pa je v tem, da je varuh državni organ s posebnimi pooblastili, da mu 
morajo drugi državni organi na zahtevo posredovati podatke, ki jih imajo, in druga 
pooblastila (Virant, 2002, str. 223). 
 
3.4 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN V TUJINI 
 
Slovenska ustava v 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu z 
omenjenimi načeli in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. S temi 
navedbami ustava priznava mednarodnemu pravu posebno mesto med ustavo in nad 
zakoni.  
 
Do druge svetovne vojne so države same urejale in varovale človekove pravice in 
svoboščine. Najobsežnejši spopad v zgodovini, ki je terjal približno 60 milijonov človeških 
življenj, pa je sprožil val mednarodnega urejanja človekovih pravic. Začel se je s prvim in 
hkrati zelo pomembnim dokumentom, Splošno deklaracijo človekovih pravic (SDČP), ki jo 
je leta 1948 razglasila Organizacija združenih narodov (OZN). S SDČP so človekove 
pravice postale enakovredne za vse ljudi sveta in s tem pridobile tudi univerzalno naravo. 
Pravimo, da so človekove pravice takrat postale brezpogojno priznane. Po sprejetju SDČP 
se v novejših ustavah čuti vpliv Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah (Mavčič, 
2002, str. 13). Mednarodno varstvo je postajalo vedno bolj pomembno in postopoma so 
sledili tudi drugi dokumenti na področju človekovih pravic, kot sta Mednarodna konvencija 
o državljanskih in političnih svoboščinah ter Mednarodna konvencija o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih svoboščinah. Spoštovanje človekovih pravic se je preselilo tudi med 
cilje držav članic Sveta Evrope, Evropske unije in NATA. Lahko bi rekli, da so človekove 
pravice pomembna vsebina in vrednota sodobne države. 
 
Mednarodno pravo varuje vse tri generacije človekovih pravic na dva načina. Prvič s 
splošnimi dokumenti obveže države podpisnice, da človekove pravice vnesejo v svoj 
notranji pravni red ter jim zagotavljajo pravno varstvo. Drugič pa vzpostavi učinkovit 
mednarodni nadzor nad izvrševanjem in spoštovanjem človekovih pravic ter spoštovanjem 
mednarodnih obveznosti. Temu zadosti s pomočjo posebnih mednarodnih teles, ki 
delujejo v vlogi reševalca sporov in supranacionalni garant človekovih pravic (Lampe, 
2004, str. 12). 
 
Proces razširitve človekovih pravic z nacionalne na mednarodno raven je potekal preko 
naslednjih faz (De Baets v: Drev, 20008, str. 2):  
 kodifikacija (formalni zapis pravic v obliki deklaracij in paktov), 
 ratifikacija (sprejem pravic v pozitivno zakonodajo mednarodne skupnosti in držav 
članic), 
 implementacija (vzpostavitev mehanizmov za uresničevanje in nadzor pravic). 
 
V naslednjih podpoglavjih sledi opis institucij, ki varujejo človekove pravice na mednarodni 
sferi. To so OZN, Svet Evrope in Evropska unija. 
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3.4.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 
 
Kodifikacija človekovih pravic v mednarodnem pravu se je pričela z Ustanovno listino 
Organizacije združenih narodov (OZN), ki je bila podpisana leta 1945 v ZDA in razglašena 
leta 1948. Z Ustanovno listino so podpisnice držav ustanovile OZN kot meddržavno 
organizacijo, katere cilj je ohranjati mir in vzdrževati prijateljske odnose med državami 
članicami ter razvijati in spodbujati spoštovanje človekovih pravic. Slovenija je postala 
članica OZN leta 1992.  
 
Leta 1948 je Generalna skupščina OZN sprejela Splošno deklaracija človekovih pravic, ki je 
ustvarila temelje mednarodnega prava človekovih pravic. Splošna deklaracija človekovih 
pravic je prvič priznala načelo univerzalnosti; da so človekove pravice prirojene in 
pripadajo vsakomur, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katerokoli drugo 
okoliščino. 
 
Deklaracija s prvim členom začenja pomembno trditev, da se »vsi ljudje rodijo svobodni in 
imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali 
ravnati drug z drugim kakor bratje«. Deklaracija vsebuje 30 členov in seznam 30-ih 
človekovih pravic, ki pripadajo vsem ljudem sveta, brez izjeme. 
 
Sprva je imela deklaracija le moralno moč, sčasoma pa je dobila mednarodnopravni 
pomen. Na podlagi Splošne deklaracije sta nastala dva pakta, ki skupaj z deklaracijo 
tvorita Mednarodno listino človekovih pravic (International Bill of rights). To sta 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah, ki sta stopila v veljavo leta 1976. Mednarodni pakt o 
državljanskih in političnih pravicah predstavlja temelje prve generacije človekovih pravic, 
temelje ekonomskih in socialnih pravic predstavlja Mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah. Temelji tretje generacije človekovih pravic se ne nanašajo 
na en dokument, temveč so razdeljeni v več mednarodnih dokumentov.  
 
Sistem nadzora nad spoštovanjem in varstvom človekovih pravic v okviru OZN temelji na 
dveh vrstah mehanizmov (MZZ, 2014): 
 političnih, ki temeljijo na Ustanovni listini OZN (npr. Svet za človekove pravice, 
Delovna skupina za univerzalni periodični pregled) in 
 pogodbenih, ki temeljijo na mednarodnih pogodbah OZN o človekovih pravicah. 
 
Glavni sodni organ OZN je Meddržavno sodišče OZN s sedežem v Haagu. Razsoja v sporih 
med državami in daje svetovalna mnenja Generalni skupščini in Varnostnemu svetu OZN. 
Nadzorovanje človekovih pravic v OZN opravlja Odbor za človekove pravice, letno pa o 
stanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic države poročajo Ekonomskemu in 
socialnemu svetu (MZZ, 2014). Med pristojnostmi sodišča je med drugim zagotavljanje, da 
so samo države lahko pravdne stranke pred sodiščem. Sem spadajo države članice in pa 
tudi države nečlanice. 
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3.4.2 SVET EVROPE 
 
Evropsko regionalno združevanje na področju varstva človekovih pravic se je začelo z 
ustanovitvijo Sveta Evrope, ki je kronološko sledila nastanku OZN. Svet Evrope (nevladno 
organizacijo) je 5. maja 1949 ustanovilo 10 držav, danes pa se je njegovo število povzpelo 
na 47 držav članic. Države podpisnice so se zavezale k spoštovanju človekovih pravic, 
demokracije in pravne države. Slovenija se je Svetu Evrope pridružila 14. maja 1993. Med 
glavne naloge Sveta Evrope spada varstvo človekovih pravic, demokracije in pravne 
države ter iskanje skupnih rešitev Evrope.  
 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (EKČP) je najpomembnejša konvencija 
Sveta Evrope, ki so jo države članice sprejele leta 1950. Konvencija je razdeljena na dva 
dela. Prvi del vsebuje določbe o pravicah in temeljnih svoboščinah, drugi pa tem pravicam 
ureja pravno varstvo v instituciji Evropskega sodišča za človekove pravice. Evropsko 
sodišče za človekove pravice je pristojno za vse zadeve v zvezi z razlago in uporabo 
konvencije in njenih protokolov. Ima toliko članov, kot je držav članic Sveta Evrope. 
 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic je pomembna z vidika zagotovitve 
varstva človekovih pravic pri nedelovanju države, ko bi morala ukrepati, da človekove 
pravice ustrezno zaščiti. Človekove pravice so namreč kršene tudi takrat, ko država ne 
stori ničesar, da bi se pravice zaščitile (Lampe, 2010, str. 153). 
 
Mehanizme nadzora nad spoštovanjem človekovih pravic v okviru Sveta Evrope delimo na 
(MZZ, 2014): 
 pravne nadzorne ali pogodbene mehanizme, ustanovljene na podlagi posameznih 
mednarodnih pogodb SE s področja človekovih pravic (Evropska listina), 
 politične mehanizme, ustanovljene na podlagi resolucij OM SE. 
 
3.4.3 EVROPSKA UNIJA 
 
Ustanovne pogodbe EU ne vsebujejo seznama človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
temveč se le-te zagotavljajo v posameznih določbah. Temelje postavlja 6. člen Pogodbe 
EU, ki je začela veljati leta 1993. Omenjeni člen se nanaša na človekove pravice z 
naslednjimi besedami: »EU temelji na načelih svobode, demokracije in spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vladavine prava ter načelih, ki so skupna 
državam članicam«. Dalje Pogodba navaja, da »EU spoštuje človekove pravice, ki so 
zagotovljene z EKČP«, vendar je potrebno upoštevati, da kljub spoštovanju EKČP to zanjo 
ni obvezujoče, saj je konvencijo sprejel Svet Evrope in ne telesa Unije.  
 
Sprva je bila sicer Evropska gospodarska skupnost ustanovljena kot gospodarska zveza 
ustanovljenih držav, ki pa se je s svojo rastjo in razvojem vedno bolj zavzemala tudi za 
varstvo človekovih pravic. Leta 2000 so Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU 
na zasedanju Evropskega sveta v Nici razglasili Listino o temeljnih pravicah EU kot 
politično obvezujoč dokument. Listina vsebuje: državljanske, politične, ekonomske in 
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socialne pravice državljanov in drugih posameznikov, ki prebivajo na ozemlju EU. Listina 
ima 54 členov, izhaja iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in je produkt 
pravic, navedenih v pogodbah EU, sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti in 
mednarodnih sporazumov, ustav držav članic in stališče Ep.  
 
Prav tako se EU zavzema za spoštovanje človekovih pravic v bodočih državah članicah, saj 
morajo države kandidatke za vstop v EU spoštovati človekove pravice. Leta 1992 je 
Slovenija zaprosila za sklenitev Evropskega sporazuma o pridružitvi, končno pa se je EU 
pridružila leta 2004. V vmesnem obdobju je uskladila zakone z evropsko zakonodajo. Na 
področju človekovih pravic je morala upoštevati načelo nediskriminacije glede na 
državljanstvo, bivališče in pogoje za opravljanje dejavnosti. Ustanovila je varuha 
človekovih pravic za neodvisno varovanje pravic ljudstva in se prilagodila tudi na drugih 
področjih. (Kezunovič, 2003, str. 26) Tudi države, ki sodeluje z EU in z njo sklepajo 
sporazume, morajo podpisati posebno klavzulo o človekovih pravicah.  
 
Sodišče EU je bilo ustanovljeno leta 1952. V vlogi sodnega organa EU sestavljajo Sodišče 
EU, Sodišče, Splošno sodišče in Sodišče za uslužbence Evropske unije. Njihova naloga je 
zagotavljati enotno razlago in uporabo prava EU. Sodbe sodišča EU tvorijo tudi njegov 
pravni vir. 
 
Evropska unija podpira tudi različne programe na področju človekovih pravic. V okviru teh 
programov izvaja normativne ukrepe, promocijo, izobraževanje in ozaveščanje o 
človekovih pravicah (Lampe, 2010, str. 131). Podpira tudi delovanje nevladnih organizacij 
in drugih teles civilne družbe, »da se poveča njihova sposobnost udeležbe, spodbujanje 
temeljnih pravic, pravne države in demokracije »(Lampe, 2010, str. 133). 
 
Pri varstvu človekovih pravic na ravni Evropske unije je zelo pomemben organ tudi 
Evropski varuh človekovih pravic. Ta je bil oblikovan z Maastrichtsko pogodbo leta 1992 z 
namenom, da posreduje pri nepravilnostih institucij EU nasproti državljanom EU. Pravno 
podlago za njegovo delovanje določa 24. člen Pogodbe o delovanju EU (PDEU), ki 
zagotavlja pravico do pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic kot eno od pravic 
državljanstva Unije. Je neodvisen in samostojen organ, ki obravnava pritožbe državljanov 
unije. Pritožijo se lahko fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem v 
EU glede nepravilnosti pri dejavnosti institucij, organov ali agencij Unije, razen sodišča EU 
(PDEU, člen 228). Pritožbe se nanašajo na naslednja področja (OP, 2004, str. 38): 
 nepravičnost, 
 diskriminacijo, 
 zlorabo pooblastil, 
 pomanjkanje informacij ali zavrnitev posredovanja informacij, 
 neupravičeno zavlačevanje, 
 nepravilne postopke. 
 
Evropski varuh človekovih pravic se skupaj (od leta 1996) z nacionalnimi varuhi človekovih 
pravic v državah članicah in kandidatkah ter Odborom za peticije Evropskega parlamenta 
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4 CIVILNA DRUŽBA 
 
 
4.1 PARAMETRI CIVILNE DRUŽBE 
 
4.1.1 CIVILNA DRUŽBA V SLOVENIJI 
 
Po Salamonu, Sokolovskem (Salomon v: Rek, 2009, str. 7) ter Anheimerju je civilna 
družba družbena sfera vrednot, institucij, organizacij in posameznikov, ki je locirana med 
družino, državo in trgom, v kateri se ljudje prostovoljno združujejo z namenom 
zasledovanja skupnih interesov. Pri tem omenjene izraze razumemo na naslednji način 
(Rek, 2009, str. 7): 
 vrednote lahko razumemo kot pojmovanje zaželenega, 
 institucije predstavljajo pravila, kot so npr.: vladavina prava, svoboda govora, 
človekove pravice, 
 organizacije so prostovoljna združenja,  
 posamezniki so prostovoljci, člani itd., ki uzakonjajo institucije in ustvarjajo 
organizacije. 
 
Civilna družba je torej skupina istomislečih ljudi, ki v nasprotju z oblastjo in političnimi 
strankami javno zastopajo svoje interese, predloge in ideje. Zahteve postavljajo nasproti 
državi in so od nje avtonomni. Predstavljajo skupno zavest ožje ali širše skupine ljudi. 
 
Pri govoru o civilni družbi opažam, da se na splošno ta termin uporablja za kolektivno 
delovanje, želim pa poudariti, da lahko po Pribcu tudi posameznik z izražanjem svojega 
mnenja pred mediji predstavlja civilno družbo (Pribac, 2006, str. 40–41). Druga past, ki 
nas lahko zavede v pojmovanju civilne družbe, je, da delovanje civilne družbe ni nujno 
javno delovanje, saj se nekatere formalne (npr. družine) in neformalne (npr. skupine ljudi 
manjšinskih spolnih usmerjencev) skupine namenoma izogibajo javnega prostora. Tudi 
trditev, ki se pogosto pojavlja, da je civilnodružbeno delovanje politično delovanje, je 
napačna. Vendar pa Igor Pribac opozarja, da se politično delovanje resda v širšem okviru 
razširi v civilno družbo, ni pa njen obvezni sestavni element. Politično delovanje je javno 
delovanje, civilno družbeno delovanje pa ni nujno javno delovanje. Pogosta je tudi 
napačna misel, da je civilna družba vedno demokratična. Civilna družba se žal vedno ne 
zavzema za demokracijo in podpira nedemokratične ideje in diskriminacijo (2006, str.           
40–41). 
 
Kolarič civilno družbo umešča v družbeni prostor z razlago, da je družbeni prostor mogoče 
razdeliti na štiri sfere oziroma socialne rede. To so sfera trga, sfera države, sfera 
skupnosti in sfera civilne družbe. Dimenzija neprofitnosti razmejuje sfero civilne družbe od 
sfere trga, dimenzija zasebnosti jo razmejuje od sfere države in dimenzija formalnosti jo 
razmejuje od sfere skupnost (2002, str. 16). 
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Vir: Kolarič (2002, str. 17) 
 
Namen civilne družbe ni doseganje politične moči ali pridobivanje dobička, temveč 
doseganje svojih lastnih ciljev ter tistih, pri katerih je država zatajila. Čeprav pridobivanje 
sredstev ni glavna sestavina civilnodružbenega delovanja, pa je dovoljeno, vendar pa se 
morajo ta porabiti za izvajanje osnovne dejavnosti in/ali za plačilo dela v takih 
organizacijah.  
 
Po Kolariču (2002, str. 26) se v civilno družbo uvrščajo naslednje organizacije: 
 društva/združenja, 
 zasebni zavodi, 
 fundacije/ustanove, 
 socialna podjetja,  
 verske, cerkvene organizacije, 
 zbornice, 
 sindikati, 
 politične stranke itd. 
 
Nevladne organizacije so resda entitete civilne družbe, ne smemo pa jih enačiti s pojmom 
civilna družba. Kot je bilo prikazano spodaj, je civilna družba širši pojem od nevladnih 
organizacij, saj zraven prišteva še sindikate, verske skupnosti, civilne iniciative in druge 








Vir: CNVOS (2015) 
 
V Sloveniji je rojstvo NVO omogočila ustava iz leta 1974. V praksi so se nevladne 
organizacije začele širiti predvsem v osemdesetih letih. Precej so se »namnožile« po 
osamosvojitvi in se do danes približno podvojile. Še posebej je vključevanje Slovenije v EU 
ustvarilo pogoje za krepitev NVO in spodbuditev njihovega razvoja. Danes so 
pravnoorganizacijske oblike civilne družbe v Sloveniji predvsem društva, ustanove in 
(zasebni) zavodi. V Sloveniji je približno 25.000 organizacij civilne družbe, vključno z več 
kot 22.500 združenji (v zadnjem letu se je število teh povečalo za 500), 2.350 zasebnimi 
zavodi (350 več kot v zadnjem letu) in 250 fundacijami (v zadnjem letu se je število 
povečalo za 10) (USAID, 2013, str. 188).  
 




Vir: USAID (2013, str. 188) 
 





organizacije. Še vedno veliko vpliva, vendar že malo manj, imajo Združenje delodajalcev 
in sindikati. Sledijo jim mladinske organizacije in olimpijski komite, katerih vpliv je še 
vedno sorazmerno velik. Najmanj vplivne so okoljevarstvene organizacije, sledijo 
organizacije za starejše ter nato organizacije civilne iniciative (Rakar, in drugi, 2010, str. 
19). 
 




Vir: Rakar, in drugi (2010, str. 19) 
 
Ne samo da v demokratični državi civilna družba predstavlja pomembno vlogo, vloga 
civilne družbe je pravzaprav nepogrešljiva za demokratično državo. Zavzema se za 
delovanje oblasti v dobro družbe kot celote in ji preprečuje, da bi delovala samo v svojo 
koristi (Wikipedia, 2015). 
 
Kot glavne prednosti slovenske civilne družbe, ugotovljene z raziskavo Indeks civilne 
družbe, ki je bila izvedena leta 2010, so bile naštete naslednje lastnosti: hitra odzivnost ob 
kršitvah človekovih pravic in naravnih nesrečah, dobra organiziranost, motiviranost in 
angažiranost, dnevno angažiranje civilne družbe za dobrobit le-te ter dobro poznavanje 
družbenih potreb (Rakar, in drugi, 2010, str. 45–46). 
 
Civilnodružbene organizacije v RS s področja človekovih pravic so: Amnesty International 
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Slovenije, Karitas, Helsinški monitor, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center, Center 
za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij ... 
 
4.1.2 CIVILNA DRUŽBA V TUJINI 
 
Upoštevati moramo, da je terminologija, ki določa pojem mednarodne civilne družbe, zelo 
raznolika. Različne mednarodne organizacije tudi različno pojmujejo, kaj civilna družba je. 
 
OZN za izraz civilna družba zajema prostovoljna združenja državljanov (izven družine, 
kroga prijateljev ali gospodarstva) z namenom uveljavljanja svojih interesov in idej. Pri 
tem v civilni družbi ne gre za profitno dejavnost, niti ne za vladanje (Grafenauer in dr., 
2005, str. 25). Mednarodne nevladne organizacije je prvič priznala ravno Ustanovna listina 
ZN (Zagorac, 2002, str. 91). 
 
Evropska unija v okviru termina civilna družba vključuje neprofitno usmerjene zasebne 
organizacije, ki opravljajo naloge/storitve, ki jih je do nedavnega izvajala država. 
(Grafenauer, in drugi, 2005, str. 29) 
 
Svet Evrope opredeljuje nevladne organizacije kot prostovoljne in samoupravljajoče 
organizacije, ki niso podvržene ukazom javnih oblasti. Sem ne spadajo politične stranke in 
organizacije, katerih primarni cilj je pridobivanje dobička. Morebitni dobiček ne razdelijo 
med svoje člane in ustanovitelje, temveč ga porabijo za uresničevanje svojih ciljev 
(Grafenauer, in drugi, 2005, str. 25). Svet Evrope priznava vpliv NVO od leta 1952.  
 
Civilna družba se v Evropski uniji pojavlja na različnih ravneh (Rek, 2009, str. 8): 
 Makroraven – na makroravni se analizira družba na ravni držav, družb ali regij in 
tudi odnos med civilno družbo, ekonomijo in politiko. 
 Mezoraven – na mezoravni se analizira posamezni segment ali podpodročje civilne 
družbe, kot so npr. človekove pravice, ekologija ... 
 Mikroraven – na mikroravni se analizira posamezne organizacije.  
 
To diplomsko delo zajema predvsem vidik makroravni, z mezoravni pa se upošteva 
področje človekovih pravic. Na mikroraven se to diplomsko delo ne spušča. 
 
Mednarodna civilna družba pridobiva v mednarodni skupnosti, še posebno od konca 
osemdesetih let 20. stoletja, pomembno vlogo. Njeno rast so spodbudili tehnološki 
napredek, konec hladne vojne ter povečanje sredstev nevladnim organizacijam. Takrat sta 
se zelo povečala število nevladnih organizacij na področju človekovih pravic ter razvoj 
mednarodnega prava človekovih pravic, ki potekata še danes. Bistveno je prispevala k 
oblikovanju mednarodnih instrumentov človekovih pravic (Zagorac, 2002, str. 89). 
 
Obstajajo različne teorije o opredelitvi NVO, vendar se avtorji strinjajo glede naslednjih 
elementov (Zagorac, 2002, str. 91): 
 je formalna organizacija s formalno strukturo, 
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 deluje na področju socialnih vprašanj (npr. človekovih pravic), 
 narava njenega delovanja je zasebnopravna, 
 je ločena od države, 
 deluje v najmanj treh državah in/ali cilji delovanja niso vezani samo na eno 
državo, 
 praviloma vzdržuje stike z ZN ali katero izmed njegovih specializiranih agencij. 
 
S pravnoorganizacijskega vidika se nevladne organizacije v mednarodnem prostoru 
pojavljajo predvsem v naslednjih oblikah (Grafenauer, in drugi, 2005, str. 29): 
 društvo in ustanova, 
 zavodi, javno koristna podjetja, 
 centri,  
 skladi, 
 odprte ustanove. 
 
Nekatere pomembnejše mednarodne civilnodružbene organizacije s področja človekovih 
pravic so: Human Rights Watch, Amnesty International, UNICEF, Greenpeace, Human 
Rights Action Center, Wikipeaks, The International League for Human Rights ... 
 
4.2 TEMELJNA NAČELA VKLJUČEVANJA CIVILNE DRUŽBE 
 
Svet Evrope je na Konferenci mednarodnih NVO-jev leta 2009 sprejel Kodeks dobrih praks 
participacije civilne družbe v procesih odločanja. Kodeks za uspešno in plodno delovanje 




Participacijo v skladu z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic omogočata 
svoboda izražanja ter pravica do zbiranja in združevanja. Država mora temeljiti na 
vrednotah, kot sta vladavina prava ter spoštovanje demokratičnih načel, ter podpirati 




Zaupanje med državo in civilnodružbenimi organizacijami mora obstajati, saj si delita enak 
interes – izboljšanje življenja ljudi. 
 
Odgovornost in transparentnost 
 
Organizacije civilne družbe in državni organi morajo delovati odgovorno, odprto in 




Organizacije imajo pravico zastopati svoja stališča neodvisno, tudi če so drugačna od 
stališč organov oblasti (Svet Evrope, 2013, str. 9–10). 
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5 CIVILNA DRUŽBA IN VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
 
Če se torej dotaknemo samega bistva tega diplomskega dela in združimo varstvo 
človekovih pravic s strani civilne družbe, je sprva pomembno omeniti, da se v zadnjem 
času na področju človekovih pravic hitro razvijajo organizacije civilne družbe. S svojo 
vlogo med državo in posamezniki delujejo nadzorstveno in poravnalno (Igličar v: Teršek 
Andraž, str. 110). 
 
Ob predpostavki, da sodstvo predstavlja formalno varstvo človekovih pravic, civilna družba 
(skupaj z ombudsmanom) predstavlja neformalno varstvo. Je alternativna pot varstva 
človekovih pravic. Poleg tega je aktivna civilna družba nujen faktor za zagotovitev 
človekovih pravic v družbi. Vloga civilne družbe je, da reagira na omejitve človekovih 
pravic s strani države ter jih kritično preverja (Turk, 2002, str. 11). Nevladne organizacije 
z letnimi in drugimi poročili seznanjajo medije, s katerimi izvajajo pritisk na oblast. Njihova 
poročila predstavljajo sredstvo za lobiranje14 pri nacionalnih in mednarodnih organih in 
drugih organizacijah. 
 
Pravno varstvo človekovih pravic, ki velja za posameznika, v skladu z zakoni velja tudi za 
organizacije civilne družbe. Oblike pravnega varstva so torej: kazenskopravno, 
civilnopravno varstvo, sodni nadzor nad upravnimi akti v obliki upravnega spora ter 
varstvo pred ombudsmanom. Civilnodružbene organizacije lahko uveljavljajo varstvo v 
Sloveniji pred sodišči RS in Varuhom človekovih pravic, v EU pred Evropskim 
ombudsmanom, Evropskim sodiščem za človekove pravice ter Sodiščem EU. 
 
Boj civilne družbe za človekove pravice je z vidika načina reševanja problema zelo 
obsežen in se pri tem naslanja na različne instrumente: civilna družba človekove pravice 
zastopa že v začetnem procesu kreiranja zakonodaje in ga spremlja skozi celoten politični 
proces kot sooblikovalec politike. Vlade držav se pri oblikovanju in izvajanju politik 
naslanjajo na nevladne organizacije, ki jim v procesu odločanja pripomorejo s svojim 
znanjem ter neodvisno strokovnostjo (Svet Evrope, 2009, str. 9). Poleg tega civilna 
družba izvaja tudi zagovorništvo. Na ta način predstavlja, govori in se zavzema za tisto 
skupino ljudi, ki se ne zna ali ne zmore zavzeti za svoje cilje. Izvaja tudi izobraževanja s 
svojega področja. S pomočjo znanja in veščin organizacije lažje dosegajo cilje, za katere 
se zavzemajo. Organizira brezplačne delavnice, kampanje ter še mnogo drugih aktivnosti, 
ki vodijo k istemu cilju, to je zagotoviti in varovati človekove pravice. Pomaga razbijati 
tabuje in stigme, ki se velikokrat kažejo pri marginalizirani skupini ljudi. Civilna družba se 
hitro odziva na pojav beguncev, pomoč pri naravnih katastrofah ter drugih nepravilnostih, 
pri katerih je urgentno in hitro ukrepanje bistvenega pomena.  
 
Če državo zaradi nevzdržnih vojnih razmer zapuščajo tisoči beguncev, potem ta država iz 
                                                 
14 Lobiranje je proces vplivanja interesnih skupin in/oz. civilne družbe na odločevalce (Wikipedia, 
2014a). 
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različnih razlogov za človekove pravice ni ustrezno poskrbela, saj v pravni državi, ki 
ustrezno ščiti človekove pravice, množicam ljudi ni potrebno zapuščati svojcev, domov, 
služb in se podajati v negotovo prihodnost. Na tej točki jim lahko stopimo nasproti ostali 
ljudje ali civilna družba, da pokažemo, kako humani smo ter ali so pomembne samo naše 
pravice ali pa resnično pravice vseh ljudi.  
 
5.1 POGOJI SODELOVANJA CIVILNE DRUŽBE PRI VARSTVU 
ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Med pogoje sodelovanja civilne družbe v skladu z Evropsko konvencijo o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (European Convention o Human Rights and 
Fundamental Freedoms) spadata svoboda izražanja (10. člen) in pravica do zbiranja in 
združevanja (11. člen) (Svet Evrope, 2009, str. 10). 
 
Za čimbolj učinkovit ter konstruktiven odnos med NVO ter državnimi organi morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji: učinkovito podporno okolje, vladavina prava s spoštovanjem 
temeljnih demokratičnih načel, politična volja, ugodna zakonodaja, jasni postopki, 
dolgoročna podpora, sredstva za trajnostno civilno družbo ter skupen prostor za dialog in 
sodelovanje (Svet Evrope, 2009, str. 10). 
 
5.2 VLOGA CIVILNE DRUŽBE PRED INSTITUCIJAMI 
 
Civilna družba išče varstvo človekovih pravic tudi pri institucijah varstva človekovih pravic. 
Ponekod sodeluje kot tožnik pod enakimi pogoji kot posamezniki, v nekaterih primerih pa 
za civilno družbo veljajo drugi pogoji. V določenih institucijah pa civilna družba kot tožnik 
sploh ne more nastopati. Tak primer predstavlja OZN, kjer lahko samo države nastopajo v 
pravnih postopkih. V Evropski uniji lahko nastopa pred Varuhom človekovih pravic ter 
Sodiščem EU, v Svetu Evrope pa pred Evropskim sodiščem človekovih pravic. 
 










Sodstvo RS Kazenskopravno varstvo Da Da 
Sodstvo RS Civilnopravno varstvo Da Da 
Sodstvo RS Varuh človekovih pravic Da Da 
Sodstvo RS Ustavna pritožba Da Da 
Sodstvo RS Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Da Da 
OZN Meddržavno sodišče v Haagu Ne Ne 
EU Evropski varuh človekovh pravic Da Da 
EU Sodišče EU Da Da 




5.2.1 VLOGA CIVILNE DRUŽBE PRED VARUHOM ČLOVEKOVIH PRAVIC S 
PRAKTIČNIM PRIMEROM 
 
Za učinkovito delovanje varuha je zelo pomembna komunikacija Varuha s civilno družbo. 
Za Varuha civilna družba lahko predstavlja pomemben vir informacij o kršitvah ter o 
predlogih za odpravo oziroma izboljšavo človekovih pravic (Letno poročilo Varuha 
človekovih pravic, 2010, str. 339). 
 
Varuh človekovih pravic (dalje Varuh) aktivno sodeluje z nevladnimi organizacijami. Vabi 
jih na srečanja in se tudi sam na povabilo nevladnih organizacij (delno) odzove, se udeleži 
njihovih srečanj, konferenc in drugih dogodkov. Na srečanjih si Varuh in NVO izmenjujeta 
informacije o dosežkih ter problemih s področja človekovih pravic. Na podlagi teh srečanj 
Varuh izdela tudi letno poročilo, v katerem navede ugotovitve, mnenja ter predloge s 
področja človekovih pravic v RS, pregled obravnavanih zadev in poda druge pomembne 
informacije o letnem stanju človekovih pravic v Sloveniji (Letno poročilo Varuha človekovih 
pravic 2012, 2013, str. 286).  
 
Na Varuha človekovih pravic se lahko obrne tudi NVO, če meni, da so ji bile z aktom 
državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršene človekove 
pravice. Na Varuha človekovih pravic se NVO (ali oseba) lahko pritoži šele takrat, ko so 
izčrpana vsa druga pravna sredstva, redna ali izredna15. NVO mora pri varuhu vložiti 
pobudo v roku enega leta od odločitve zadnjega sodnega organa16. Varuh pobudo lahko 
tudi zavrne, če rezultati po preiskavi ne bi podali dovolj velike spremembe. Prav tako 
Varuh zadev, ki so v postopku pred sodiščem, ne more obravnavati, razen nekaterih 
izjem. 
 
Primer: 10.0-6/2011, Neizvajanje sodb Upravnega sodišča glede dodeljevanja finančnih 
sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij  
 
Povzetek primera: 
Varuh je prejemal pritožbe Društva za teorijo in kulturo hendikepa (YHD) glede dodelitve 
finančnih sredstev iz naslova razpisa FIHO za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji. YHD je vložil pritožbo pri Varuhu, ker naj bi FIHO 
finančna sredstva razdeljeval diskriminatorno. Glede tega so bili sproženi tudi že upravni 
spori. Upravno sodišče je izdalo že pet sodb, s katerimi je ugodilo tožbenim zahtevam 
YHD in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Upravno sodišče zakonitosti omenjenega 
sklepa ni moglo preveriti, saj so bili programi razloženi preveč nedoločeno oz. posplošeno. 
Predvsem pa pri »posameznem elementu presoje ni bilo navedeno nobeno merilo ali 
pogoj iz materialnega prava« (Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji). 
                                                 
15 Varuh v določenih primerih naredi izjemo, če oceni, da bi bili za posameznika takšni postopki 
nesmiselni ali da bi se s tem posamezniku povzročila velika ali nepopravljiva škoda. 
16 Razen če velja, da je pobudnik zamudil rok iz objektivnih razlogov ali da gre za tako pomembno 
zadevo, da opravičuje njegovo ukrepanje ne glede na časovno oddaljenost (ZVarCP, člen 32). 
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Ukrep: Mnenje Varuha človekovih pravic 
Varuh je na FIHO naslovil več poizvedb in urgenc. Ugotovil je, da FIHO ni upošteval 
obrazložitve upravnega sodišča glede pomanjkljive obrazložitve razdelitve finančnih 
sredstev. Obrazložitev je ostajala brez meril in pogojev, zaradi česar obstaja sum o 
»netransparentnosti in diskriminatornosti razdeljevanja finančnih sredstev. Navedba meril 
in pogojev, na podlagi katerih bi bilo razdeljevanje finančnih sredstev mogoče preizkusiti, 
bi namreč po Varuhovem mnenju takšen sum odvrnila« (Letno poročilo Varuha človekovih 
pravic 2013, 2014, str. 56).  
 
5.2.2 VLOGA CIVILNE DRUŽBE PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE 
PRAVICE S PRAKTIČNIM PRIMEROM 
 
Na Evropsko sodišče za človekove pravice se lahko pritoži država pogodbenica (državna 
pritožba) ali posameznik (individualna pritožba), ki trdi, da so mu bile kršene pravice, ki so 
zajamčene s Konvencijo. Med posameznike se šteje fizična ali pravna oseba, npr. družba, 
nevladna organizacija itd. NVO lahko vloži pritožbo pod pogojem, da je neposredno in 
osebno prizadeta zaradi kršitve pravic Konvencije, ki jo je povzročila ena od držav članic 
Sveta Evrope. Pritožbo sicer lahko vloži tudi NVO, ki ni članica držav sveta Evrope, če je 
kršitev povzročila država članica Sveta Evrope. NVO lahko vloži pritožbo šele takrat, ko je 
že izkoristila vsa pravna sredstva, v Sloveniji torej po Ustavni pritožbi. Pritožbo mora 
vložiti v ustreznem časovnem roku, ki zajema 6 mesecev od sprejema odločitve zadnjega 
sodišča. 
 
Sodišče sprva poskuša spodbuditi stranki v postopku, da skleneta poravnavo, če je pri tem 
neuspešno, pa dalje odloči, ali je bila Konvencija kršena ali ne. Ob kršitvi Konvencije lahko 
sodišče zahteva izplačilo denarnega zneska države, ne more pa sodnih odločb razveljaviti 
ali spremeniti. 
 
Primer: BERGER KRALL Cornelia in drugi: 14717/04 (Protokol 1/1) 
 
Povzetek primera: Po (neuspešni) peticiji, zavrnjeni pritožbi s strani Upravnega sodišča 
ter zavrnjeni ustavni pobudi se je Združenje podnajemnikov leta 2004 pritožilo na 
Evropsko sodišče za človekove pravice. Pritožniki so zatrjevali, da je prišlo do kršitve več 
členov Konvencije, in sicer:  
 da je prišlo do kršitve 1. člena Protokola št. 1 h konvenciji,  
 kršitve 8. člena Konvencije, 
 kršitve 14. člena Konvencije v povezavi s 1. členom Protokola št. 1, 
 kršitve prvega odstavka 6. člena Konvencije ter 
 kršitve 13. člena Konvencije. 
 
Ukrep: Sodba sodišča. 
 
Sodišče je razglasilo: 
1. da ni bil kršen 1. člen Protokola št. 1 h Konvenciji; 
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2. soglasno razsoja, da pritožniki št. 3, 4, 5, 7, 9 in 10 ne morejo trditi, da so žrtve za 
namene 34. člena Konvencije, domnevne kršitve 8. člena Konvencije; 
3. soglasno razsoja, da ni bil kršen 8. člen Konvencije pri pritožnikih št. 2, 6 in 8,  
4. soglasno razsoja, da ni bil kršen 14. člen Konvencije v povezavi s 1. členom 
Protokola št. 1; 
5. soglasno razsoja, da v povezavi z denacionalizacijskimi postopki ni bil kršen prvi 
odstavek 6. člena Konvencije; 
6. soglasno razsoja, da ni bil kršen prvi odstavek 6. člena Konvencije v zvezi z 
domnevno nezadostnim dostopom pritožnikov do sodišča za izpodbijanje 
stanovanjske reforme; 
7. soglasno razsoja, da ni treba ugotoviti, ali je bil kršen 13. člen Konvencije. 
 
5.2.3 VLOGA CIVILNE DRUŽBE PRED SODIŠČEM EVROPSKE UNIJE S 
PRAKTIČNIM PRIMEROM 
 
Na Sodišče EU se lahko po pravno varstvo obrne tudi civilna družba. Z vidika pritožbe 
civilne družbe je zlasti pomembno Splošno sodišče. Splošno sodišče rešuje tožbe fizičnih in 
pravnih oseb zoper institucije in organe EU, ki so domnevno kršile njihove pravice. Z 
aktom je morala biti pravna oseba neposredno prizadeta. Akte, ki so bili izdani, lahko 
razglasi za nične, vendar mora potem o zadevi ponovno odločati nacionalno sodišče. 
Organizacija lahko tudi vloži odškodninsko tožbo za povrnitev škode, če meni, da ji je 
nastala škoda zaradi neustreznega delovanja institucij in organov EU. 
 
Primer: Zadeva C-208/11 P, (2011/C 211/27) 294/04  
 
Povzetek primera: Nevladna organizacija AB proti Komisiji Evropskih skupnosti 
 
Tožeča stranka, nevladna organizacija, je vložila pritožbo proti Evropski komisiji. Nevladna 
organizacija je trdila, da je Evropska komisija dolžnik finančnih sredstev. Ta finančna 
sredstva so bila porabljena za storitve odvetnikov v treh postopkih pred Evropskim 
ombudsmanom.  
 
Ukrep: Sklep sodišča. Sodišče je ugotovilo, da stroški, ki so nastali z angažiranjem 
odvetnikov v postopkih pred ombudsmanom, niso bili nujno potrebni. Zaradi tega je tožbo 
zavrnilo kot neutemeljeno. Sprejet je bil sklep, da se tožbo zavrne kot pravno 
neutemeljeno. Tožeči stranki se je naložilo plačilo stroškov. 
 
5.2.4 VLOGA CIVILNE DRUŽBE PRED EVROPSKIM OMBUDSMANOM S 
PRAKTIČNIM PRIMEROM 
 
Kot se lahko pri Varuhu človekovih pravic pritoži posameznik EU ali podjetje, se lahko 
pritožijo tudi civilnodružbene organizacije v obliki združenja, NVO, interesne skupine ter 
druge organizacije. Pritožijo se lahko, če menijo, da jim je institucija ali organ EU zakrivila 
nepravilnosti (Evropska komisija, Evropski parlament, Svet EU ...). Najprej morajo skušati 
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rešiti zadevo pri omenjeni instituciji (Evropski komisiji, Evropskem parlamentu ...), šele 
potem se lahko pritožijo Evropskemu varuhu človekovih pravic. Pri Varuhu morajo vložiti 
pritožbo v roku dveh let od domnevne nepravilnosti.  
 
Vsako leto Evropski varuh človekovih pravic Evropskemu parlamentu izda letno poročilo. 
Varuh sodeluje tudi z organizacijami, katerih poslanstvo je varovanje človekovih pravic, 




Povzetek primera: Povzetek odločbe o pritožbi 828/2010/JF zoper Evropsko komisijo 
 
Nevladna organizacija v Franciji se je pritožila Evropskemu varuhu človekovih pravic zoper 
delegacijo Komisije v Luandi. Nevladna organizacija je izvajala projekt, ki ga je nadzirala 
delegacija Komisije v Luandi. Nevladna organizacija projekta ni zmogla izpeljati v 
predvidenem roku, zato je v skladu s pogodbo delegacijo prosila za podaljšanje roka. 
Delegacija o prošnji ni mogla odločiti pred iztekom pogodbenega roka, ker nevladna 
organizacija domnevno ni vložila prošnje pravočasno. Nevladna organizacija se s tem ni 
strinjala, zato je vložila pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic. 
 
Ukrep: Varuh je po preiskavi ugotovil, da je bila prošnja vložena pravočasno, delegacija 
pa jo je obravnavala na način, ki bi se lahko štel za malomarnega. Varuh je Komisiji 
predlagal sporazumno rešitev ob plačilu odškodnine. Komisija je pritožniku povrnila znesek 
v višini skoraj 48.000 evrov ter povrnila delne stroške projekta. 
 
5.2.5 VLOGA CIVILNE DRUŽBE PRED USTAVNIM SODIŠČEM REPUBLIKE 
SLOVENIJE S PRAKTIČNIM PRIMEROM  
 
Pobudnik postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti je lahko fizična ali pravna oseba. To 
so lahko reprezentativni območni sindikati in drugi pobudniki17. Za začetek postopka pred 
ustavnim sodiščem je potrebno dokazati pravni interes. »Ustavno sodišče je v dosedanji 
praksi priznalo pravni interes le tistim združenjem, ki so bila ustanovljena prav z 
namenom zagotavljanja pravic in interesov skupine oseb, ki se vanj povezujejo. Splošni 
interes združenja za izpodbijanje predpisa in/ali za ustreznejšo ureditev spornega 
vprašanja zato ne zadostuje« (USRS, 2004). 
 
Primer: U-I-281/09 z dne 22/11-2011  
 
Povzetek primera18: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat kmetijstva in 
živilske tehnologije sta vložila vlogo za pobudo ustavnosti in zakonitosti ter izpodbijala 
                                                 
17 Ostali pobudniki so: vlada, državni zbor ali vsaj tretjina poslancev, državni svet, sodišča, varuh 
človekovih pravic, predstavniški organ lokalne skupnosti. 
18 Objava: Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23/12-2011. 
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četrti odstavek 39. člena in 228. člen ZPIZ ter Sklep o določitvi kriterijev za odpis, delni 
odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje.  
 
Omenjene odločbe naj bi brez zakonite podlage posegale v pravico do pokojnine, ki jo 
zagotavlja Ustava v 50. členu in tudi v 33. členu. Sindikata sta navedla, da menita, da z 
navedenim členom zavarovancem naj ne bi bilo zagotovljeno posebno pravno varstvo. Iz 
zakona naj bi izhajalo, da »lahko nosilec zavarovanja (Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije) v zakonsko določenih primerih na predlog zavezanca za plačilo 
prispevkov dolžnika (delodajalca) odloča o odlogu ali odpisu plačila prispevkov«. 
 
Ukrep: Odločba. Sodišče je ugotovilo protiustavnost 288. člena ZPIZ. Sodbo? delno 
razveljavilo, in sicer v delu: »odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno 
odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje, skladno s kriteriji, ki jih določi svet 
zavoda«, kolikor se nanaša na zavarovance iz 13. in 14. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 
 
Ugotovilo je tudi, da 39. člen (četrti odstavek) Zakona o pokojninskem in invalidskem 





Kakšna je torej vloga civilne družbe pri varstvu človekovih pravic? Do odgovora na to 
vprašanje sem si pomagala s pomočjo analize problema z dveh vidikov: iz kronološke 
perspektive, ki je zajemala raziskovanje od začetka predosamosvojitvenega obdobja dalje, 
ter prostorskega vidika, kjer sem primerjala vlogo civilne družbe v Sloveniji in tujini. 
 
Skozi časovni pregled sem ugotovila, da se je število organizacij civilne družbe tekom časa 
večalo in celo močno povečalo. Zdrav človek sicer v sebi nosi moč za obstanek in se že po 
svoji naravi bori za svoje pravice, vendar pa je ta boj lahko uspešen le v ustreznem 
podpornem okolju. Kot prvi pogoj je vsekakor ustrezen pravni red, ki priznava človekove 
pravice, jim nudi pravno varstvo ter tudi ustrezne ustavne pravice, ki omogočajo 
združevanje in obstoj civilnodružbenih organizacij. Civilnodružbene organizacije pa se ne 
zavzemajo samo za neposredne pravice svojih članov, temveč njihova vizija predstavlja 
tudi varovanje človekovih pravic šibkejših posameznikov ali združb ljudi.  
 
Z začetkom v mednarodnem prostoru pa se je varstvo človekovih pravic tudi s strani 
civilne družbe razširilo v Slovenijo ter druge države. Posledice vojn so množico držav 
pripeljale do ustanovitve zveze držav Evropske unije, ustanovitve institucij ter podpisa 
vrste dokumentov z glavnim ciljem zagotoviti boljšo prihodnost za človeštvo. Zveza držav 
podpisnic se je postopoma večala, nastajali pa so tudi novi dokumenti, pojavljati se je 
začela mednarodna pravna praksa človekovih pravic. 
 
Po ustavi leta 1974 (ter ustavami pred tem) zoper kršitve človekovih pravic posameznik ni 
mogel uveljavljati pravnega varstva pravic, saj le-to z najvišjim pravnim aktom ni bilo 
omogočeno. Z današnjim ustavnim redom se človek kot posameznik ali kot združen v 
civilnodružbene organizacije pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko obrne po pravno 
varstvo. Domnevno kršitev lahko prikaže in uveljavlja preko organov sodstva v Republiki 
Sloveniji ter tudi preko neformalnega organa varstva človekovih pravic, to je Varuha 
človekovih pravic. Po morebitnih neuspelih iskanjih pravice v slovenskih institucijah pa se 
posameznik ali civilna družba še vedno lahko obrneta na nadnacionalno instanco varstva 
človekovih pravic, in sicer na Evropsko sodišče človekovih pravic. Zoper kršitve institucij 
zveze držav pa je zveza sama poskrbela, da se posameznik ali civilna družba lahko v 
primeru kršitev obrneta na institute zveze, kot sta Evropski varuh človekovih pravic ter 
Sodišče Evropske unije. Kot pomemben steber mehanizmov varstva človekovih pravic pa 
se udejanja tudi civilna družba. Sama vloga civilne družbe je doprinos varstva človekovih 
pravic. Človekove pravice niso samo del posameznika, ampak tudi del združenih 
posameznikov. S sodelovanjem v kreiranju zakonodaje, izobraževanjem, osveščanjem, 
apeliranjem, shodi, protesti in drugim udejstvovanjem prodira v vse pore družbenega 




Skozi pregled poglavij lahko sklenem naslednje ugotovitve: 
Drugo poglavje prikaže pomemben dosežek na področju človekovih pravic s strani 
ustavnega prava. Ustavna ureditev RS je po osamosvojitvi s sprejemom nove ustave 
postala veliko bolj naklonjena človekovim pravicam. Človekove pravice ureja kot pravno 
zavarovana upravičenja in jim zagotavlja tudi pravno varstvo. 
 
V tretjem poglavju sem ugotovila, da človekove pravice poleg razglasitve morajo biti tudi 
varovane. V Sloveniji načelo varovanja človekovih pravic ustava omogoča z delitvijo 
oblasti na tri veje oblasti, z neodvisnostjo sodstva, sodnim in ustavnosodnim varstvom, 
Varuhom človekovih pravic in mednarodnim pravom. 
 
Četrto poglavje razlaga, da se je kot posledica pomanjkljivosti sodstva pojavilo še varstvo 
s strani civilne družbe. Število civilnodružbenih organizacij z leti narašča, največji akter 
civilne družbe v Republiki Sloveniji pa so Rimskokatoliška cerkev, sindikati in invalidske 
organizacije. 
 
Peto poglavje končno zajema varstvo človekovih pravic s strani civilne družbe ter nekaj 
praktičnih primerov iz sodne prakse. Čeprav torej civilnodružbene organizacije kot 
pravdne stranke ne morejo nastopati pred Meddržavnim sodiščem, pa je Organizacija 
združenih narodov zaradi sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic zelo pomembna. 
Njenim načelom so namreč sledile tudi druge organizacije s področja človekovih pravic in 
jih uporabile v svojih dokumentih.  
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